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　都市創造戦略研究会は平成１７年度をもって終了し、１８年度から「コンパクトシティ
研究会」として再出発した。１７年度における都市創造戦略研究会の調査研究成果は、
１７年６月に実施した「和歌山市におけるまちづくりの現状・問題点・課題とその解
決方法についてのアンケート調査」であり、１８年３月に実施したベルギ （ーブリュッセ
ル）視察調査である。これらの成果は『都市創造戦略研究会調査報告書』（平成１８年１０
月）として刊行された。この間の研究会関係者各位のご協力に感謝を申し上げるととも
に、同調査報告書が和歌山市の都市整備、まちづくりに関して各方面のご参考となれば
幸いである。
　このたびコンパクトシティ研究会を発足させた意図は、「都市創造戦略」という一般的
名称にかえて、「コンパクトシティ」という今日の都市づくりにおける１つの具体的なビ
ジョンを示す名称を掲げることで、研究会の課題をより明確にし、研究会メンバーの拡
大をはかることを期すところにある。コンパクトシティ研究会はひきつづき和歌山市に
おける都市整備、まちづくりの現状と課題等について調査研究に取り組んでいる。
　コンパクトシティ研究会は、当面の研究テーマとして以下の諸事項を検討していく計
画である。ただし、これらは主査の私見を含んでおり、さらに研究会として議論し確認
していくことになる。
　①拡張型都市づくりから、コンパクトシティづくりへの転換。
　②「都市の匂いと地方の魅力」にあふれた中心市街地のイメージづくり。
　③教育・文化インフラ整備、セキュリティの確保などの課題。
　④貴志川線存続の市民運動、和歌浦グリーンマップづくり等の成果に学ぶ。
　⑤その他
【コンパクトシティ研究会記録】
　第１回研究会
　　日　　時：平成１８年５月１７日（水）　１５：００～１７：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：研究会の方向性について
　　出席者数：１１人
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　第２回研究会
　　日　　時：平成１８年７月２４日（月）　１４：００～１６：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：研究会の方向性について
　　出席者数：１０人
　第３回研究会
　　日　　時：平成１８年８月２８日（月）　１４：００～１６：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：講　師　明石和也氏（和歌山県都市政策課都市計画班 主任）
　　　　　　　　　　     中西達彦氏
                                     （和歌山県住宅環境課まちづくり推進班　班長）
　　　　　　　テーマ　都市計画について
　　出席者数：１１人
　第４回研究会
　　日　　時：平成１８年９月２６日（火）　１４：００～１６：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：コンパクトシティ研究会の今後の進め方について
　　　　　　　  わかうらグリーンマップについて　等
　　出席者数：８人
　第５回研究会
　　日　　時：平成１８年１１月１５日（水）　１３：００～１５：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：講　師　高橋寛治氏（高野町助役）
　　　　　　　テーマ　中心市街地活性化の条件―長野県飯田市の取組み　　　　　
　　　　　　から
　　出席者数：１５人
　第６回研究会
　　日　　時：平成１８年１２月１３日（水）　１３：００～１５：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：講　師　堀田　祐三子氏（神戸大学工学部 助手）
　　　　　　　テーマ　英国バーミンガムにおける中心市街地活性化の
　　　　　　　　　　　取組み
　　出席者数：１０人
